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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตในมิติของวิถี
ความคิดและวิถีการกระท าของชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจัยการเข้าสู่อาชีพ
ขายบริการทางเพศ และปัญหาและผลกระทบจากวิถีชีวิตชายขายตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาย
ขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 ราย โดยใช้วิธีเจาะจงในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการเข้าสู่อาชีพชายขายตัวหรือการขายบริการทางเพศ มี 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1.ความต้องการเงิน 2.เป็นอาชีพที่รายได้ดี 3.อาชีพที่เป็นงานสบาย และ 4.ความ
พึงพอใจและความรู้สึกชอบในเพศเดียวกัน ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 1.เพื่อน 2.ค่านิยมในยุคบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม และ 3.สื่อมวลชน นอกจากนี้ชายขายตัวมีมุมมองและทัศนคติที่ดี ไม่ได้มองการขายบริการทาง
เพศเป็นเรื่องที่เสียหายหรือผิดปกติ เป็นการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง และ
ยังทราบว่าเป็นอาชีพที่มีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมต้องการ โดยการขายบริการทางเพศในบาร์เกย์ให้กับผู้ชาย
กลุม่รักร่วมเพศ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในเวลากลางคืน มีอัตราค่าบริการต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 3,000 
บาท ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตชายขายตัวในการขายบริการทางเพศ มี 4 ประการ คือ 1.
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 2.ปัญหาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3.ปัญหาความไม่มั่นคงในอาชีพ และ 
4.ปัญหาด้านกฎหมายกบัการขายบริการทางเพศ นอกจากนี้ยังพบว่า ชายขายตัวต้องการความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าในฐานะที่เป็นบริบทหนึ่งในสังคม 
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Abstract 
 The objective of this research is to understand men prostitutes’ way of life based on 
their ideation and behaviors.  The factors relates to their problems and effects caused by their 
way of life.  This study is developed using data collected by in-depth interview and observation 
from a selected population of 10 participants in Surawong Gay Bar, Bangkok. 
The findings identify two reasons why men become prostitute, personal factors and 
society factors. The personal factors are money, high income, informal career and their 
preferences of homosexual.  The society factors focus on friends, the social value and 
materialism, and mass media.  They have positive attitude on men prostitute and they believe 
men prostitute is not an embarrassing job.  In addition, their careers allow people to express 
their sexual freely and undoubtedly. They seem to be accepted in a certain society. One aspect 
of behavior is an intent to work in a night shift at homosexual bar.  The average income is 
between 1,000-3,000 baths for each service. There are four main problems that affect their way 
of life, health problems, sexually transmitted diseases problems, insecured careers and law 
arguments. Besides, men prostitute need to be understood and acknowledged them as part of 
society. 
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บทน า  
 ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลายๆด้าน จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ เพื่อ
ยกระดับฐานะของคนไทยให้มีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงขึ้น มีแรงงานเพิ่มขึ้นมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใน
สังคมเพิ่มมากขึ้น ท าให้สภาพสังคมไทยที่มีวิถีชีวิตแบบชนบทเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งสภาพวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองนั้นจะต้องด้ินรนเพื่อความอยู่รอดต้องมีการแข่งขัน ขัดแย้ง ร่วมมือ หรือ
ประคับประคองกันตลอดเวลาอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียตามมาหลายประการ ดังนั้นบุคคลในสังคมจึงต้อง
พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองมีรายได้เพียงพอส าหรับการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
เพื่อสนองความต้องการของตนให้ได้ทัดเทียมกับบุคคลอื่นๆในสังคม แต่ความเป็นจริงสังคมนั้น ในการเพิ่ม
 
 
รายได้ของบุคคลมีไม่เท่าเทียมกัน ท าให้บุคคลที่มีโอกาสน้อยในสังคมหันมาใช้วิธีการในการเพิ่มรายได้ของ
ตนเองในทางที่ผิด เช่น การเล่นการพนัน เป็นอาชญากร หรือเป็นโสเภณี (สิทธิพงษ์  ทิปัญญา. 2549: 1) 
 ในสังคมเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมายส่วนใหญ่มักจะมี
สาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือระบบเศรษฐกิจที่เป็นตัวบีบรัดให้ทุกคนในสังคมต้องด้ินรนต่อสู้เพื่อ
ความอยู่รอด ผู้ชายในอดีตจะต้องใช้ก าลังแรงงานในการได้มาซึ่งรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว ผู้ที่มี
การศึกษาน้อยมักต้องมาใช้แรงงานในการเป็นกรรรมกรก่อสร้าง ลูกจ้างรายวันซึ่งได้รับค่าแรงต่ าไม่พอกับ
ค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเด็กหนุ่มที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เข้ามาแสวงหาโชคเมืองสวรรค์
อย่างกรุงเทพมหานคร ทุกคนไม่มีสิทธิเลือกอาชีพเพราะสาเหตุมาจากพื้นฐานทางการศึกษาและความ
ช านาญวิชาชีพน้อย จึงต้องยึดเอาอาชีพทุกอย่างที่สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้อยู่รอด
สังคมแห่งนี้ได้ (อนันต์ นาวิไล. 2537: 1) โดยอาชีพที่ต้องใช้แรงงานมากแต่เงินรายได้ที่ได้กลับมานั้นไม่
เพียงพอกับค่าครองชีพและชีวิตความเป็นอยู่ ผู้ชายต่างๆเหล่านี้จึงต้องแสวงหาอาชีพหรือวิถีทางการที่จะ
ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอหรือตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในปัจจุบัน และอาชีพหรือ
การหารายได้ที่เสริมของผู้ชายที่ต้องการความสะดวกสบายและได้รายได้ที่สูงๆ หรือแม้แต่คนที่ไม่มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพก็คือ การขายบริการทางเพศ หรือผู้ชายขายตัวนั้นเอง                                                   
               อาชีพของผู้คนในสังคมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ การประกอบอาชีพก็เป็นการสะท้อนสภาพวิถี
ชีวิตของสังคมที่มีความแตกต่างกันไปตามสภาพปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่เป็นตัวก าหนดของ
การเลือกกระท าหรือทางออกของการกระท า โดยเฉพาะการขายบริการทางเพศหรือชายขายตัวนั้นก็เป็น
อาชีพหนึ่งในสังคม เป็นอาชีพที่สะท้อนบริบทของคนในสังคมอีกรูปแบบหนึ่งของความต้องการของคน
สังคม เมื่อสังคมมีความต้องมากน้อยเพียงใดอาชีพนี้ก็มีการตอบสนองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในความต้องการ
ของมนุษย์ จากประเด็นต่างๆและกระบวนการในการประกอบอาชีพชายขายตัวนั้นทั้งวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ คนในสังคมส่วนใหญ่มองคนเหล่านี้ไปในทางลบและแปลกแยกจากสังคมมากกว่าจะให้การ
ยอมรับหรือการเปิดโอกาสในพื้นที่ทางสังคม ซึ่งจากสภาพการณ์เหล่านี้ผู้วิจัยจึงเข้าไปศึกษาในวิถีชีวิตของ
ชายขายบริการทางเพศบางส่วนเพื่อเสนอต่อสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาวิถีความคิดและวิถีการกระท าในการด าเนินชีวิตของชายขายตัวในบาร์เกย์ย่านสุ
รวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
 
 
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชายขายตัว 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและน ามา
อธิบายปรากฎการณ์ในวิถีชีวิตดังกล่าวได้ โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 10 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
1. ศึกษาผู้ชายที่ขายบริการทางเพศ อายุระหว่าง 18 – 30 ปี 
2. ศึกษาเฉพาะกรณีชายขายบริการรักร่วมเพศหรือผู้ชายที่ขายบริการทางเพศให้ผู้ชายด้วยกัน
เท่านั้น 
3. กลุ่มชายขายตัวหรือขายบริการทางเพศที่ท าเป็นอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และยังคง
ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองในขณะท าการศึกษา 
4. ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในพื้นที่บาร์เกย์ย่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
นอกจากน้ีในการวิจัยครั้งน้ีได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยหลายรูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ท าการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ 
เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อน ามา
ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non structure interview) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) พร้อมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแนวค าถามที่เตรียมไว้ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชายขายตัวทั้งวิถี
ความคิดและวิถกีารกระท าในวิถีชีวิตของชายขายตัว  
3. สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเกตเกี่ยวกับวิถีการ
กระท าในด้านต่างๆ ต้ังแต่วิธีการท ามาหาเลี้ยงชีพ  วิธีการแต่งกาย วิธีการปรึกษา วิธีการพักผ่อนหย่อนใจ  
และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของชายขายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชายขายตัวกับกลุ่มเพื่อนและ
การใช้ชีวิตในสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สมุดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง ตลอดระยะเวลาของ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 
 
 
ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นส าคัญ
ได้ดังนี้  
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1.1ปัจจัยด้านความต้องการเงิน เนื่องมาจากเหตุผลของการด ารงชีวิตในปัจจุบันที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินในหลายๆด้าน ทั้งการใช้ชีวิตประจ าวัน และการตอบสนองต่อความต้องการของ
ตัวเองให้เรื่องต่างๆ ซึ่งเงินก็เป็นปัจจัยที่จะสามารถตอบสนองและสามารถด ารงอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบัน
ได้ เพราะเป็นยุควัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท าให้เงินเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพทุกๆอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพขายบริการทางเพศที่มีผลตอบแทนที่สูงและเป็นที่พอใจของผู้เลือกประกอบอาชีพ ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า “ผมต้องใช้เงินเยอะ ไหนจะต้องดูแลตัวเอง ซื้อ
ของต่างๆ จ่ายค่าของเยอะ เงินที่เคยได้มันก็เยอะนะ แต่ก็ยังไม่พอหรอกคับ สมัยนี้อะไรๆก็ต้องใช้เงิน
ทั้งนั้น” 
   1.2 ปัจจัยด้านรายได้ดี อาชีพการขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่มีผลของค่าตอบแทนที่
สูง ด้วยเนื่องมาจากการที่มีรายได้ดี จะสามารถจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันและตอบสนองต่อความ
ต้องการของตัวเองในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่สามารถดึงดูดให้เข้ามาสู่อาชีพขาย
บริการทางเพศได้ เพราะรายได้นั้นได้มาง่ายและผลตอบแทนสูง ท าให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น มีโอกาส
ร่ ารวยได้ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในค่านิยมต่างๆในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง  ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า “รายได้มันดีอะคับ ท ารายได้ให้ผมมากกว่า
งานอื่นๆ งานนี้มันช่วยผมให้มีอะไรหลายๆอย่างได้เร็วดีอะคับ ทั้งของใช้ เสื้อผ้า ไหนต้องดูแลตัวเองอีก” 
   1.3 ปัจจัยด้านเป็นงานสบาย เนื่องจากความสะดวกและง่ายในการประกอบอาชีพที่ไม่
ต้องใช้ความรู้อะไรมาก ไม่มีพิธีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากมากนัก ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้และวุฒิ
การศึกษาที่สูง แค่ใช้ รูปร่าง หน้าตา และการบริการ เป็นพื้นฐานเท่านั้น รวมไปถึงความสะดวกและง่ายที่มี
ผลค่าตอบแทนที่สูง ท าให้เกิดความสบายในการประกอบอาชีพ  ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่ง
จากกรณีศึกษากล่าวว่าว่า “งานเงินดีง่ายๆแบบนี้ ก็หายากออกคับ จะมีสักกี่อย่างที่ท าง่ายๆสบายๆ แล้ว
ได้เงินที่โอเค” 
   1.4 ปัจจัยด้านความพึงพอใจและความรู้สึกชอบในเพศเดียวกัน เป็นปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการมีพฤติกรรมที่รักร่วมเพศ ชอบเพศเดียวกันอยู่แล้ว การชอบที่จะอยู่ในสถานที่
ที่มีผู้ชายเยอะๆ หรือความมากหน้าหลายตาของผู้ชายที่มาใช้บริการ รวมไปถึงผู้ชายที่ท างานในสถาน
บริการด้วยกันเอง ท าให้เกิดความพึงพอใจและชอบที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ฝืนต่อความรู้สึกตัวเองจึงส่งผลเป็น
แรงผลักดันได้ง่ายที่ท าให้เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจาก
 
 
กรณีศึกษากล่าวว่า “ผมเคยนอนกับผู้ชายด้วยกันมาแล้ว  และผมก็ชอบที่เป็นแบบนี้ด้วย ได้เจอคนเยอะ
ผู้ชายก็เยอะ ได้รู้ได้เห็นเด็กที่ท าด้วยกัน แขกที่มาเที่ยวอีก” 
2. ปัจจัยด้านสังคม 
   2.1 ปัจจัยด้านค่านิยมในยุคบริโภคนิยมและวัตถุนิยม เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมใหม่ๆ
ที่เข้าสู่สังคมไทยท าให้เกิดค่านิยมตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก กระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่
มีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด การแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น โทรศัพท์มือถือ และรวมไปถึงอาหาร ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นกระแส
ค่านิยมใหม่ๆในสังคมตลอดเวลา เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง เพื่อเป็นการตอบสนองในความต้องการ
ของตนเองและการด ารงอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
ระหว่างทางเลือกต่างๆและเป็นแรงจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ปรารถนาจากค่านิยม
ตามความต้องการของตนเอง โดยเป็นการสะท้อนถึงบริบททางค่านิยมของชายขายตัวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 
เพราะการที่มีค่านิยมในทางด้านบริโภคนิยมและวัตถุนิยมนั้นจ าเป็นต้องมีรายได้ที่ดีมาตอบสนองต่อความ
ต้องการนั้นๆ จึงชี้ได้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ท าให้ชายขายตัวเหล่านี้เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ  ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า “สมัยนี้สิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะจะตายไปคับ มือถือ
บ้าง ของใช้บ้าง ใครมีก็ดีจะตายไปคับ สมัยนี้เค้าก็มองที่สิ่งของกันทั้งนั้นละคับ” 
   2.2 ปัจจัยด้านเพื่อน เนื่องจากเพื่อนมีบทบาทส าคัญในทางความคิดและการ
ลอกเลียนแบบหรือการประพฤติปฏิบัติที่สามารถเห็นพ้องหรือมีความคิดไปในทางเดียวกันได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะเป็นการที่เห็นเพื่อนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เห็นเพื่อนมีเงินมีรายได้ที่สูง หรือเห็นเพื่อนมีสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ก็ท าให้เกิดแรงจูงใจส าคัญในการตัดสินใจ ประกอบกับการท าให้เกิดความคิดในความเป็น
พวกหรือกลุ่มเดียวกันกับเพื่อนในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศได้อย่างไม่แตกต่างและท าให้มั่นใจ 
มีความกล้ามากขึ้นในการประกอบอาชีพ      ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษา
กล่าวว่า“เพื่อนมันชวนมาลองท า แรกๆก็คิดๆอยู่ว่าจะดีรึป่าว แต่เห็นเพื่อนมันมีเงินใช้ ก็อยากได้เงินเหมือน
มัน” 
   2.3 ปัจจัยด้านสื่อมวลชน เป็นปัจจัยแวดล้อมในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพขายบริการทาง
เพศเนื่องจาก สื่อมวลชนมีมากมายหลากหลายแขนง ตลอดจนสื่อมวลชนทางด้านบุคคล ต่างล้วนแล้วแต่
มีอิทธิพลทางการสื่อสารและการแสดงออกถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และความเป็นตัวตนออกมาบน
พื้นที่ของสื่อต่างๆกันออกไป ท าให้เกิดแรงกระตุ้นและการเลียนแบบ ในการตอบรับสื่อและการเข้าถึงสื่อได้
เป็นอย่างดี สื่อท าให้เกิดการปฏิบัติตาม ความเชื่อ ค่านิยม และการได้เรียนรู้จากสื่อทั้งทางที่ถูกและผิด 
โดยเฉพาะในปัจจุบันสื่อมวลชนในแขนงต่างๆนั้นมีมากจนไม่สามารถที่ควบคุมได้หมด จึงเป็นอีกปัจจัย
 
 
หนึ่งที่ส่งผลทางความคิดในการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่ง
จากกรณีศึกษากล่าวว่า“ผมเห็นในทีวีต้ังแต่เด็กๆ เท่าที่จ าได้ ละคร หนัง ก็มีเกี่ยวกับพวกที่ท าแบบนี้นะพี่ 
ยิ่งเดี๋ยวนี้รู้มาว่าดาราก็มีนะที่แอบขายอะ ผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไร ตอนนี้ใครๆก็ท าผมว่า”  
การศึกษาปัจจัยการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของชายขายตัวข้างต้นนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (รวิสรา  ศรีวัฒนวรชัย. 2544:77) ในการศึกษาชีวิตของชายขายบริการทางเพศในสถาน
บริการบาร์เกย์ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า การตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพ มีสาเหตุหรือปัจจัย 
2 ประการ คือ สาเหตุจากสภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ชอบเพศเดียวกัน ต้องการเงินและเป็นงานสบาย 
สามารถหาเงินได้มากในเวลาอันรวดเร็ว มีโอกาสร่ ารวย ช่วยเหลือครอบครัว การด าเนินชีวิตส่วนตัว
ค่อนข้างสบาย มีเงินใช้สอย ไม่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ สาเหตุที่ 2 มาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
และชุมชน ได้แก่ สังคมครอบครัว เพื่อนชักชวน และมีรายได้ดีเป็นแรงดึงดูดใจที่ส าคัญแล้วตอบสนอง
ค่านิยมทางสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลเสียแต่อย่างใด  
 
วิถีชีวิตในบริบทวิถีความคิดและวิถีการกระท าของชายขายตัว 
1. วิถีความคิด 
   1.1 การมองตนเอง ชายขายตัวนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีความคิดและมอง
ว่าตัวของชายขายตัวก็เป็นเหมือนกับบุคคลอ่ืนทั่วไป ไม่ได้คิดต่างหรือมีความคิดมองตัวของชายขายตัวไป
ในลักษณะที่ไม่ดีจากสิ่งที่ตนเองกระท า และมีความคิดว่าคนทุกคนต่างก็มีข้อดี ข้อเสียในแต่ละคนไม่มีใคร
ดีไปหมดทุกอย่าง โดยมีก าลังใจจากตัวเอง มองการกระท าของตนเป็นสิ่งที่ไม่ท าให้ใครเดือนร้อนก็เป็นสิ่งที่
ดีแล้ว นอกจากนี้ชายขายตัวยังให้ความหมายในคุณค่าของตัวเองว่า การไม่ท าให้คนอ่ืนเดือนร้อน ท าให้
คนอ่ืนมีความสุข เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ชายขายตัวเหล่านี้มีมุมมองต่อตนเองกับชีวิตที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันใน
คุณค่าของตนเอง  
   1.2 มุมมองหรือทัศนคติเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ ชายขายตัวในมุมมองหรือ
ทัศนคติเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ พบว่า ชายขายตัวมีมุมมองและทัศนคติที่ดี ไม่ได้มองการขาย
บริการทางเพศเป็นเรื่องที่เสียหายหรือผิดปกติ เป็นการแสดงออกทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อีกรูปแบบ
หนึ่ง และเป็นอาชีพที่มีคนกลุ่มหนึ่งในสังคมต้องการ ซึ่งเนื่องมากจากเป็นอาชีพที่ได้รายได้ที่สูง ไม่ต้องใช้
ความรู้มากและเป็นงานสบาย จากผลการศึกษาข้างต้นนี้สอดคล้องกับการศึกษาการขายบริการทางเพศ
ของเด็กและเยาวชนชายเร่รอน:ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา ของ(ทวีคูณ  มาลยาภรณ์. 2537:76) ว่า
ในการศึกษาค่านิยมทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความคิดว่าอาชีพขายบริการทางเพศเป็นอาชีพ
ที่ดีที่สุด และเป็นอาชีพที่ไม่เสียหาย 
 
 
2. วิถีการกระท า 
   2.1 วิธีการท ามาหาเลี้ยงชีพ วิถีชีวิตชายขายตัวในการประกอบอาชีพขายบริการทาง
เพศ การให้บริการของชายขายตัวในการท างานจะขึ้นเต้นโชว์ให้แขกหรือลูกค้าดู มีการเดินแบบในชุด
กางเกงว่ายน้ า และไปนั่งพูดคุยกับแขก การบริการก็จะเป็นแบบการให้บริการทางเพศ และการให้บริการใน
แบบเป็นเพื่อนพูดคุยกับแขก เมื่อพอใจก็จะตกลงซื้อบริการหรือเรียกว่า “การออฟเด็ก” ออกไป ส่วนสถานที่
ที่ใช้ในกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นคนเลือก ได้แก่ ในบาร์เกย์ที่มีการจัดเตรียมห้องไว้
บริการ หรือโรงแรมข้างนอก  การให้บริการของชายขายตัวจะให้บริการกับแขกที่เป็นทั้งฝ่ายรับและเป็นฝ่าย
รุก หรือเป็นการช่วยให้ส าเร็จความใคร่กับแขก หรือแขกท าให้กับชายขายตัว รายได้ของแต่ละครั้งอาจจะไม่
เท่ากันแล้วแต่การตกลงกับแขกที่ออฟออกมา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 3,000 บาท ต่อครั้ง 
รายได้ต่อเดือนจะอยู่ที่ ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท 
   2.2 วิธีการกิน ชายขายตัวมีวิธีการกินที่ไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
ไม่ครบ 3 มื้อ และไม่ตรงเวลา โดยในมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทุกคนรับประทานอาหารเหมือนกันหมดทุกคน ซึ่ง
จะเป็นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. – 20.00 น. และมื้อดึก ซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกงาน จะเป็นช่วงเวลา 2.00 
น. – 6.00 น. ส าหรับในมื้อเที่ยงก็จะเป็นบางรายเท่านั้นที่ได้รับประทาน เพราะช่วงเวลามื้อเที่ยงเป็น
ชว่งเวลาที่ชายขายตัวส่วนใหญ่นอนพักผ่อนอยู่ ชายขายตัวจะเป็นผู้จัดหาซื้ออาหารมารับประทานจากร้าน
ขายอาหาร ได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย และบริเวณสถานที่ท างาน  
   2.3 วิธีการแต่งกาย การแต่งกายของชายขายตัวจะเป็นแบบสบายๆทั่วไป โดยจะเป็น
เสื้อผ้าสีด า สีเทา หรือสีพื้นๆเป็นส่วนใหญ่ สถานท่ีในการเลือกซื้อหาเครื่องแต่งกาย คือ ห้างสรรพสินค้าชื่อ
ดัง ตลาดนัดสวนจตุจักร และตลาดนัดตามสถานที่ต่างๆที่สะดวกในการเลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อยู่ในช่วงราคาหลักร้อยบาท ถึง ราคาหลักพันบาทขึ้นไป มีการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ ดูดี
ทันสมัย และเป็นสินค้าแบร์นแนมที่มีชื่อเสียง ส าหรับการแต่งกายในการท างานนั้น สถานที่ท างานก็จะมีข้อ
ระเบียบและกฎของทางร้านก าหนดไว้ จะเป็นกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม หรือให้ถอดเสื้อ และก็
จะให้สวมกางเกงในที่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวโชว์  การแต่งกายถือได้ว่าเป็นการแสดงออกที่ส าคัญใน
ลักษณะภายนอกที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถจะดึงดูดและเรียกความสนใจจากบุคคลอ่ืนได้ โดยการ
แต่งกายที่ดูดีหรือมีความทันสมัยก็เกิดจากปัจจัยในเหตุผลของการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศเป็น
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (กิตติคุณ  อางคาสัย. 2540:247) ในการศึกษาโสเภณีเด็กชาย:
ศึกษาเฉพาะกรณีเด็กชายเร่รอนขายบริการทางเพศ กล่าวในเรื่องการแต่งกายของเด็กขายบริการทางเพศ
ว่า เครื่องแต่งกายจะอยู่ในสภาพที่ดี มีราคาแพง กล่าวคือ เมื่อมีเงินมากก็จะแต่งกายเสื้อผ้าราคาแพงและ
ดูดี 
 
 
   2.4 วิธีการปรึกษา ชายขายตัวมีวิธีการปรึกษากับเพื่อนสนิทเป็นหลัก โดยจะมีวิธีการ
พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และจะมีเพียงบางรายเท่านั้นที่มีการรับการอบรมสั่ง
สอนและการรับการปรึกษาจากมารดาของตัวเอง โดยผ่านทางการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะเป็นการ
พูดคุย ในเรื่องราวการใช้ชีวิตท่ัวไป และมารดาก็ให้ค าสอน ค าเตือน และความเป็นห่วงเป็นใย 
   2.5 วิธีการพักผ่อนหย่อนใจ ชายขายตัวเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีการพักผ่อน
หย่อนใจทั้งในบ้านและนอกบ้าน กล่าวคือ การพักผ่อนหย่อนใจส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงที่พักจากการท างาน 
เปน็ช่วงเวลากลางวัน ในการหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายจากการท างานในเวลากลางคืน การพักผ่อนใน
ที่อยู่อาศัย เช่น การหลับนอน การดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ดูหนัง ออกก าลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจนอก
ที่อยู่อาศัย เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืน ตลาดนัด และ ออกไป
พบประสังสรรค์กับเพื่อน 
   2.6 วิธีการดูแลรักษาสุขภาพ การดูแลสุขภาพของชายตัวส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่
ยังให้ความส าคัญยังน้อยอยู่ แต่จะมีบางรายที่ให้ความส าคัญมากในการดูแลสุขภาพ ในการออกก าลังกาย 
มีอาหารเสริมบ ารุงให้ร่างกาย ในส่วนการดูแลสุขภาพของตนเองเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมา ชายขายตัวส่วน
ใหญ่จะหาซื้อยามารับประทานเองจากร้านขายยาและไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยหนัก ส าหรับการดูแล
สุขภาพและการป้องกันจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและป้องกัน 
โดยการใช้ถุงยางอนามัยและมีความระมัดระวังในการป้องโรคทางเพศสัมพันธ์ 
   นอกจากนี้จากผลการศึกษาในวิถีความคิดและวิถีการกระท าในมุมมองความใฝ่ฝันและการ
วางแผนในอนาคต พบว่า ชายขายตัวมีความใฝ่ฝันในอนาคต ในการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แต่ยัง
ไม่ได้มีการคิดหรือความแน่นอนว่าจะท าธุรกิจประเภทไหน ส าหรับการวางแผนในอนาคตนั้น ชายขายตัวมี
ยังไม่มีการเตรียมวางแผนในชีวิตส าหรับอนาคตไว้อย่างเป็นทางการ แต่จะมีการเตรียมตัววางแผนในการ
เก็บเงินไวใ้ช้ในอนาคต ในด้านการศึกษา และอาชีพที่จะท าหลังจากเลิกประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความมุ่งหวังในการประกอบอาชีพของ (ทวีคูณ  มาลยาภรณ์. 2537:76) 
ที่ศึกษาการขายบริการทางเพศของเด็กและเยาวชนชายเร่รอน:ศึกษาเฉพาะกรณีสีลมและพัทยา พบข้อมูล
ส าคัญว่า มีความมุ่งหวังต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง การเตรียมตัวประกอบอาชีพในอนาคตหลังจาก
ขายบริการทางเพศ คือ เก็บเงินเพื่อประกอบอาชีพ 
 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตชายขายตัว 
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชายขายตัวในทั้งวิถีความคิดและวิถีการกระท าของ
ชายขายตัวในบาร์เกยย์่านสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร มี 4 ประการ ดังนี้ 
 
 
1. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
     วิถีชีวิตด้านวิธีการกินของชายขายตัว จะรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และไม่ครบ 3 
มื้อ เนื่องมาจากอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เวลาส่วนใหญ่จะด าเนินชีวิตในเวลากลางคืน ท าให้การรับประทาน
อาหารจึงปรับเปลี่ยนไม่ตรงเวลาตามเวลาปกติที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ควรจะเป็น จึงท าให้เกิด
ปัญหา เช่น ปวดท้อง ปวดหัวได้ เพราะการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
รายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า “ข้าวก็กินไม่ค่อยตรงเวลา ไหนบางครั้งเวลารับแขกก็ต้องกินเหล้าเยอะ
อีก” 
    วิถีชีวิตด้านความเป็นอยู่ในการท ามาหาเลี้ยงชีพของชายขายตัว เนื่องจากอาชีพชาย
ขายตัวหรือการขายบริการทางเพศ เป็นอาชีพที่ท ากลางคืน การด าเนินชีวิตการท างานส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เวลากลางคืน ท าให้ระบบของร่างกายต้องปรับเปลี่ยนและรับสภาพกับการท างานกลางคืน นอนดึก นอน
เช้า ต่ืนบ่าย ต่ืนเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ผิดปกติของคนทั่วไป ท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อตนเองในด้าน
สุขภาพอนามัย ทั้งไม่สบาย ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ปวดเมื่อย หรืออาการที่ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งเกิดจาก
การประกอบอาชีพ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า“แต่ก่อนก็ไม่ได้นอน
ดึกอะไรมากมาย แต่พอมาท างานที่นี้ ท าแบบนี้เวลาอะไรหลายๆก็เปลี่ยน บางทีก็ปวดหัว เป็นไข้ มันก็ปกติ 
ร่างกายผมแรกๆก็ปรับตัวเยอะ” ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (สิทธิพงษ์  ทิปัญญา. 2549:90) ท่ีศึกษา
วิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของชายบริการทางเพศในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า  ด้วยลักษณะอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่ถือว่ามีผลต่อการบั่นทอนสุขภาพกาย เพราะสถานที่ปฏิบัติงาน
เป็นสถานเริงรมย์ที่เปิดกิจการในช่วงเวลากลางคืน ในส่วนของความเจ็บป่วยในทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง 
โรคที่สามารถรู้สึกได้ คือ ร่างกายมีไข้ ตัวร้อน ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย 
2. ปัญหาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
     วิถีชีวิตด้านวิถีการท ามาหาเลี้ยงชีพของชายขายตัว กลุ่มกรณีศึกษาทุกคนต่างให้
ความส าคัญและตระหนักในปัญหาและผลกระทบในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาบางรายที่เคยได้ติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์มาจากการขายบริการทางเพศ 
ในการที่ติดโรคซิฟิลิสและได้ท าการตรวจรักษาเรียบร้อยแล้ว จากปัญหาและผลกระทบทางด้านโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นปัญหาและผลกระทบที่กรณีศึกษาทุกคนต้องประสบ ถ้าขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องหรือขาดการป้องกันก็อาจจะท าให้เกิดติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นได้ จึงถือได้ว่าควรที่ต้อง
ตระหนักต่อการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศอย่างมาก ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า“ป้องกันตลอดไม่เคยพลาด มาท างานแบบนี้ก็เครียดนะคับต้อง
ระวังโรค แต่ท าไงได้ละคับ ก็ต้องท า”     
 
 
3. ปัญหาความไม่มั่นคงและการแข่งขันในอาชีพ 
    การขายบริการทางเพศนั้น จะมีข้อก าจัดในอาชีพไม่ว่าจะเป็นอายุ รูปร่างหน้าตา ความ
ต้องการของลูกค้า และที่ส าคัญความสดใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นความปรารถนาของเรื่องเพศเป็นอันดับต้นๆ 
เมื่อกลุ่มกรณีศึกษาได้เข้าสู่อาชีพและด าเนินชีวิตในอาชีพขายบริการทางเพศแล้วนั้น ทุกคนก็ต้องคิดและ
ให้ความส าคัญที่ว่าความไม่คงทนถาวรในอาชีพนั้นก็ถือได้ว่าจะท าให้เสียโอกาสในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆไป 
จากอาชีพอ่ืนๆ และประสบการณ์อ่ืนๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตในอนาคต ซึ่งก็ดูได้จาก การแข่งขันใน
อาชีพที่มีอยู่อย่างมากในอาชีพขายบริการทางเพศที่มีผู้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่อาชีพนี้ตลอดเวลา จึงเป็น
เหตุผลส าคัญที่เป็นปัญหาและผลกระทบของชายขายตัวเหล่านี้ ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่ง
จากกรณีศึกษากล่าวว่า “ผมเห็นบ่อยจะตายแย้งแขก เด็กขายก็ไม่ชอบหน้ากันก็มี อาชีพนี้มันก็มีปัญหานะ
คับแข่งขันก็เยอะ อีกอย่างไปหวังถึงอนาคตก็ไม่ได้” 
4. ปัญหาด้านกฎหมาย 
     อาชีพการขายบริการทางเพศนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของสังคม การด าเนิน
ชีวิตและการใช้ชีวิตในอาชีพที่ถูกตราทางกฎหมายให้เป็นอาชีพที่ผิดทางกฎหมายก็ต้องให้ความส าคัญกับ
การด าเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย นับว่าเป็นปัญหาที่ถือได้ว่ามีผลกระทบต่อทั้งตนเองและสังคมด้วย 
กลุ่มกรณีศึกษานั้นต่างรับรู้และทราบถึงข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและให้เหตุผลว่า การที่
ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศนั้นผิดกฎหมายและจะต้องระมัดระวังตัวในการด าเนินชีวิตในอาชีพนี้ 
นับได้ว่าส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มกรณีศึกษาจากการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ  ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายหนึ่งจากกรณีศึกษากล่าวว่า “อาชีพแบบนี้ใครๆก็รู้กันว่ามันผิด ต ารวจจับ 
แต่ก็คนก็ท ากันเยอะ มีคนต้องการเยอะ ก็ต้องระวังๆตัวไป” จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
(โสภณ  แก้วล้อมทรัพย์. 2544:127) ที่กล่าวในการศึกษาการเข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศของเยาวชน
ชายบริเวณสนามหลวง ว่ากฎหมายไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาชีพขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ผิด
กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงของสังคมอาชีพนี้เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักว่ามีอยู่จริง สะท้อนภาพว่า
กฎหมายไม่มีผลทางปฏิบัติซึ่งเป็นสาเหตุให้คนในทางสังคมดื้อแพ่ง ละเลยต่อกฎหมาย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องวิถีชีวิตชายขายตัว หลังจากการศึกษากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 10 ราย จากวิถี
ความคิดและวิถีการกระท าของชายขายตัวเหล่านี้สามารถสรุปและวิจารณ์โดยอ้างอิงตามแนวคิดและ
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) พบว่า ชายขายตัวที่ท าการศึกษาทุกคนมีความ
ต้องการกันทุกคน การที่ชายขายตัวเข้ามาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศนั้น  เป็นเพราะชายขายตัว
 
 
เหล่านั้นมีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเพื่อการอยู่รอด ดังต่อไปนี้ (โสภณ  แก้ว
ล้อมทรัพย์.  2544: 53-54 อ้างถึง ศรีเรือน  แก้วกังวาน.  2539: 103-106) 
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiological  needs)  เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มี
อ านาจมากที่สุด และเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากความต้องการทั้งหมด  เป็นความต้องการที่ช่วยการด ารงชีวิต  
ได้แก่ ความต้องการอาหาร  น้ าด่ืม  การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความ
อบอุ่น  ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส  ดังนั้น  เพื่อที่จะได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการดังที่กล่าวมาในด้านต่างๆแล้ว  ชายขายตัวจึงต้องเข้าสู่อาชีพการขายบริการทางเพศเพื่อให้
ได้มาซึ่งปัจจัยต่างๆที่น ามาบ าบัดความต้องการของตนเอง 
2. ความต้องการความปลอดภัย  (Safety  needs) เป็นความต้องการทางด้านร่างกายให้
ความรู้สึกปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง ซึ่งเป็นความต้องการขั้นมูลฐานคือความปลอดภัยในการท างาน  
โดยที่ชายขายตัวหรือชายขายบริการทางเพศ จะมีความคิดอยู่เสมอว่าการขายบริการเป็นหลักประกันให้
เขาจะต้องได้รับค่าตอบแทนมาเพื่อการด ารงอยู่  หรือจับจ่ายใช้สอยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีความต้องการ
การสร้างให้ความปลอดภัยในตัวเอง และคบเพื่อนในการช่วยเหลือต่างๆในการด ารงอยู่ 
3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belongings and love needs)  ซึ่งเป็นความ
ต้องการของชายขายตัวที่ต้องการจะเข้าสู่สังคมและมีสังคมเพื่อนฝูง โดยการให้เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วม
อาชีพเดียวกัน  จากความต้องการหรือแรงจูงใจเหล่านี้ท าให้ชายขายตัวเลือกขายบริการทางเพศ  อาชีพนี้
เป็นการท างานที่ไม่ต้องใช้แรงงานและได้ค่าตอบแทนสูง ชายเหล่านั้นจึงตัดสินใจขายบริการทางเพศได้
โดยง่ายจากเพื่อนชักชวน 
4. ความต้องการได้รับความยกย่อง  (Self-Esteem needs) เป็นความต้องการให้คนยอมรับนับถือ  
มีความภูมิใจในตนเอง  มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบผลส าเร็จในงาน ซึ่ง
ชายขายตัวเหล่านี้ต้องการการยอมรับและอยากให้สังคมมีมุมมองและทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้าง
คุณค่าในการกระท าของตนเองในทางบวก เช่น การไม่ท าให้ใครเดือนร้อนเป็นสิ่งที่ดีสุด และ การสร้าง
ความสุขให้บุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด   
5. ความต้องการได้รับความส าเร็จ (Self-Actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย  
เป็นความนึกคิดหรือความต้องการสูงสุดในชีวิต  คือ อยากจะมีความส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ชายขายตัวมี
ความต้องการที่จะให้ตัวเองมีความประสบความส าเร็จ ทั้งการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดจากการประกอบ
อาชีพ เพื่อความมั่นคงในชีวิตในอนาคตหรือใช้ช่วงแห่งการขายบริการทางเพศเพื่อน าไปสู่ที่ตนต้องการใน
อาชีพหรือที่ปราถนาให้บรรลุผล  
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาที่ปรากฏในมุมมองและทัศนคติของชายขายตัว ที่ไม่ได้มองการขายบริการ
ทางเพศเป็นเรื่องที่เสียหายหรือผิดปกติในสังคม ผู้วิจัยเห็นว่า มุมมองหรือทัศนคติของชายขายตัวนั้น
อาจจะไม่ถูกต้องไปทั้งหมด ด้วยอาชีพการขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ขัดกับสังคม และ
เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทางร่างกายและสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมทางความคิดที่อาจจะส่งผลใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัย จึงควรต้องเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในคุณค่าและความคิดที่มี
ความถูกต้องต่อการกระท าในการประกอบอาชีพและการเลือกการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยต้องเริ่มต้น
จากวัยเด็กในการเรียนการสอนในสถานศึกษา และบทบาทของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลทางความคิดและการ
กระท าที่เป็นแกนน าถ่ายทอดทางความคิดและการกระท าได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพใน
ปัจจุบัน 
2. อาชีพการขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่าง
มาก ซึ่งจากการศึกษามีกรณีศึกษาบางรายที่เคยติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์จากการขายบริการทางเพศ
มาแล้ว นับได้วา่เป็นสิ่งที่ควรให้ความระมัดระวัง ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือขาดการป้องกันก็
อาจจะท าให้เกิดติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นได้นั้น แนวทางที่สามารถช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้คือ 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการส่งเสริมและ
สร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ให้ชายขายตัวมีการตระหนักให้มากขึ้นต่อความเสี่ยงจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
3.    ชายขายตัวที่ท าการศึกษาทั้งหมดนั้น เข้าสู่อาชีพขายบริการทางเพศด้วยความเต็มใจและ
ยินยอมไม่ได้เป็นการบังคับ หรือถูกหลอกลวงแต่อย่างใดนั้น เหตุผลคือต้องการเงิน และตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อความอยู่รอด แสดงได้ถึง
ความคิดและมุมมองในเรื่องของคุณค่าในตนเองที่น้อยลงตามหลักคุณค่าทางสังคม และอาจจะเป็น
หนทางที่จะคิดและตัดสินใจในการเลือกอาชีพอ่ืนที่ไม่ถูกต้อง ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมายอ่ืนๆ แต่ได้รายได้
และเงินตอบแทนที่สูง ซึ่งจะมีหนทางและโอกาสที่สูงมาก ดังนั้น ควรจะต้องมีการรณรงค์และให้
ความส าคัญเกี่ยวกับค่านิยมของสังคมให้มีความคิดและมุมมองในความเป็นมนุษย์มากกว่าค่านิยมและ
การเลือกการตอบสนองต่อตนเองในทางที่ผิด  โดยต้องมีการปลูกฝังในช่วงวัยเรียนที่โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเป็นพื้นฐานส าคัญ 
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